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 م 4/9/2020قبلت للنرش يف     م 1/8/2020قدمت للنرش يف 
هذا املقال إىل التعرف عىل حتديات القرن احلادي والعرشين ومهارات القرن احلادي  هدف امللخص:
كسب الطالب املعلم مهارات القرن احلادي العرشين. وأحدها هو يوالعرشين وأهم تصنيفاهتا، وكيف 
 التعليم اإللكرتوين وكذلك تقديم أهم األدوار املتوقعة للمعلم يف ضوء اكتساب مهارات القرن احلادي
والعرشين. وما يرتتب عىل ذلك كله من رضورة وأمهية تطوير األداء التدرييس ملعلمي الرياضيات يف 
الذي  TPACKضوء إطار التعلم الناجح للقرن احلادي والعرشين. كام قدم املقال أيضا نموذج تيباك 
بطرق التدريس وحمتوى املادة الدراسية مع املعرفة  ايؤكد عىل التكامل بني املعرفة بالتكنولوجي
املقرتحات  وقدم املقال بعضكمتطلبات رئيسة للتدريس الفعال بالقرن احلادي والعرشين. 
والتوصيات التي تؤكد عىل دمج مهارات القرن احلادي والعرشين ضمن برامج إعداد وتدريب معلمي 
 الرياضيات قبل وأثناء اخلدمة. 
 .تدريب معلمي الرياضيات، لقرن احلادي والعرشينمهارات ا، التعليم اإللكرتوينالكلامت املفتاحية: 
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Abstract: The present article aims at identifying the challenges and the skills of 21st 
century; and how can the student teachers acquire these skills. What are the 
expectations of these students in the light of the 21st century skills? So, educators 
should develop the teaching performance of math student teachers. The present article 
also presents TPACK model which assures the integration between technology and 
subject content as prerequisites for 21st century effective teaching.  Besides, the 
recommendations of embedding the 21st century skills in pre and during preparing 
programs for math teachers. 
Keywords: E-Learning, skills of the 21st century, mathematics teachers training, 
Professional Development.  
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 املقدمة
تطورات رسيعة ومتتابعة بسبب التغريات املتعددة يف احلادي والعرشين برزت يف بداية القرن 
لرئييس، والتي أثرت يف أغلب جوانب احلياة حتى أصبحت عصبها ا اقطاع االتصاالت والتكنولوجي
مما مَحل الرتبية عبئًا من املسؤولية يف إعداد اإلنسان الناجح والقادر عىل مواجهة حتديات هذا العرص 
 ت.والتكيف مع تلك التطورا
 األسايس احلل اعتربته حيث العامل، دول معظم اهتامم التعليم تطوير حركات نالت لقدو
 وتأهيل وتدريب إعداد ذلك وسائل ومن احلياة، لعوملة املحتملة التغريات عن الناجتة املشكالت ألغلب
ت طالبه إىل تعرف وطاقا قدرات وتوجيه املتجدد، العرص هذا تطورات مواجهة يستطيع متمكن معلم
  .املعلم بجودة األوىل بالدرجة مرهونة التعليمية املنظومة فجودة معها، والتعامل احلديثة املشكالت
رضورة ملواجهة حتديات املستقبل وإصالح التعليم، فإنه يعترب  وإذا كان املعلم الكفء يعترب
أمرًا الزمًا للرياضيات وتدريسها، حيث تعترب الرياضيات أكثر العلوم مسايرة لتطورات العرص. 
فالتقدم العلمي وتطور الفكر يعتمد اعتامدًا مبارشًا عليها، حيث إهنا تنمي القدرات العقلية، وتكسب 
الرياضية الالزمة للمقررات األخرى، كام أهنا العصب الرئييس ألغلب التقدمات متعلمها املهارات 
 ة.النظرية والعملية، ألهنا تؤثر يف حل أغلب املشكالت العرصي
وعطفًا عىل هذه التحديات وما تنتجه من آثار وخماطر، يظل معلم الرياضيات أحد حلول 
من املهارات واخلربات الالزمة للنجاح يف القرن  در عىل متكني خمرجات التعليمالقا هو ختفيفها، بحيث
 جتاوزت والتعليم التعلم فعمليات جمديًة، التدريس يف التقليدية الطرق تعد مل .احلادي والعرشين
تكنولوجية، ومهارات معلم وال والرسعة العوملة عرص وسائل إىل التقليدية والوسائل املدريس الكتاب
معطيات دور معلم القرن احلادي والعرشين الذي جتاوز دوره يف نقل القرن املايض ال تتناسب مع 
 .املعلومات واملعرفة إىل إعداد متعلم قادر عىل النجاح يف القرن احلايل
 ؟  وملاذا؟ 21ما حتديات القرن 
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 ( سامت القرن احلادي والعرشين1شكل )
 :( أهنا تتمثل فيام ييل2017يرى )تركي املساعيد، و
  العلوم والتكنولوجياحتديات. 
 حتديات التنمية االقتصادية واالجتامعية. 
  حتديات تطوير التعليم. فلم يعد التعليم يقترص عىل التدريب عىل املهارات األساسية )اللغة
األم والرياضيات والعلوم(، بل أصبحت النظم والسياسات الرتبوية تسعى إىل متكني الطلبة 
 ل:م والعمل يف املستقبل وذلك من خالمن كفاءات رئيسية تؤهلهم للتعل
o .التواصل باللغة األم 
o .التواصل بلغات أجنبية 
o .الكفاءات األساسية يف الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا 
o .الكفاءة الرقمية 
o .روح املبادرة وريادة األعامل 
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o لم.الكفاءة االجتامعية واملدنية وتعلم كيفية التع 
o .التفكري الناقد واإلبداع وحل املشكالت واختاذ القرارات وإدارة املشاعر وتقييم املخاطر 
 تصنيفاهتا؟ وأهم  ؟21ما مهارات القرن 
 
 ( مهارت القرن احلادي والعرشين2شكل )
باإلنتاج املبارش للرشاكة  ”( أن مهارات القرن احلادي والعرشين هي املعنية2015يذكر )صفوت خليل، 
بني الرتبويني وقطاع االقتصاد وأصحاب القرار السيايس من أجل بناء إطار فكري للتعليم القومي 
هبدف تطوير وبناء نموذج لنظم التعليم من الروضة وحتى اجلامعة، وقد اتبع هذا النظام يف العديد من 
 .االدول مثل الواليات املتحدة األمريكية وكندا وإنجلرت
 
 :( كام ييل2014وتصنفها )نوال شلبي، 
 مهارات العرص الرقميDigital Age Literacy  ، وهي مهارات رضورية للحياة والعمل
يف جمتمع املعرفة وتتمثل يف القدرة عىل استخدام التكنولوجيا الرقمية وأدوات االتصال 
 –والشبكات وصوال إىل املعلومات وإدارهتا وتقويمها وإنتاجها. وتشمل: الثقافة األساسية 
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 الثقافات فهم –تكنولوجية البرصية واملعلوماتية ال – االقتصادية الثقافة – العلمية الثقافة
 .الوعي الكوين – املتعددة
 مهارات التفكري اإلبداعي Inventive Thinking القدرة عىل التكيف وإدارة  وتشمل
 التفكري مهارات – املخاطر حتمل– اإلبداع – االستطالع حب – الذايت التوجيه –التعقيد 
 .السليم والتفكري العليا
 االتصال الفعال مهارات Effective Communication مهارات العمل يف فريق  وتشمل– 
 .التفاعيل االتصال – واملدنية واالجتامعية الشخصية املسؤولية – الشخصية املهارات
 مهارات اإلنتاجية العالية High Productivity مهارات حتديد األولويات  وتشمل– 
 يف التكنولوجية لألدوات الفعال االستخدام – النتائج حتقيق إىل وصوال واإلدارة التخطيط
 .املهام وإنجاز املشكالت وحل والتعاون للتواصل الواقعي العامل
مما سبق يتضح أمهية التعليم اإللكرتوين كأحد املتطلبات الالزمة ملهارات القرن احلادي والعرشين، وفيام 
 ييل مزيد من التوضيح هلذا املتطلب اهلام املعارص:
 (2005تعريف التعليم اإللكرتوين: )زيتون، 
 هو نظام تفاعيل للتعليم يقدم للمتعلم باستخدام تكنولوجيات االتصال التعليم اإللكرتوين
واملعلومات، ويعتمد عىل بيئة إلكرتونية رقمية متكاملة تعرض املقررات الدراسية عرب الشبكات 
االختبارات وكذلك إدارة املصادر والعمليات  اإللكرتونية، وتوفر سبل اإلرشاد والتوجيه وتنظيم
 .وتقويمها
تكمن أمهية التعليم اإللكرتوين يف حل مشكلة االنفجار املعريف واإلقبال املتزايد عىل التعليم 
وتوسيع فرص القبول يف التعليم، إضافة إىل التمكني من تدريب وتعليم العاملني دون ترك أعامهلم 
لنفسية بني املعلم واملتعلم وكذلك إشباع حاجات وخصائص املتعلم مع احلواجز ا واملسامهة يف كرس
 رفع العائد من االستثامر بتقليل تكلفة التعليم
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 (2013أهداف التعليم اإللكرتوين: )بو الفلفل، 
 .توفري مصادر متعددة ومتباينة للمعلومات تتيح فرص املقارنة واملناقشة والتحليل والتقييم 
  العملية التعليمية بتحديد دور املُعلم واملُتعلم واملؤسسة التعليمية.إعادة هندسة 
  ،استخدام وسائط التعليم اإللكرتوين يف ربط وتفاعل املنظومة التعليمية )املُعلم، واملُتعلم
 واملؤسسة التعليمية، والبيت، واملجتمع، والبيئة(.
 .نمذجة معيارية التعليم 
  وسائط التعليم اإللكرتوين.تبادل اخلربات الرتبوية من خالل 
  تنمية مهارات وقدرات الطالب وبناء شخصياهتم إلعداد جيل قادر عىل التواصل مع
 اآلخرين وعىل التفاعل مع متغريات العرص من خالل الوسائل التكنولوجية احلديثة.
  نرش الثقافة التكنولوجية بام يساعد يف خلق جمتمع إلكرتوين قادر عىل مواكبة مستجدات
 عرص.ال
 :ويشار إىل أن حتقيق ذلك يتطلب التهيئة لذلك من خالل ما ييل عىل سبيل املثال 
 .توفري البنى التحتية الالزمة، املتمثلة يف الشبكات واألجهزة والربجميات 
  ،توعية املنظومة التعليمية )املُعلم، واملُتعلم، واملؤسسة التعليمية، والبيت، واملجتمع
 وفعالية التعليم اإللكرتوين، خللق التفاعل بني هذه املنظومة. والبيئة(، بأمهية وكيفية
 .تدريب )املُعلم، املُتعلم( بام يمكن تسهيل استخدام هذه التكنولوجية 
 (2008خصائص التعليم االلكرتوين: )محدي، 
  توفري مجيع وسائل التفاعل احلي بني الطالب واملدرس وإمكانية تفاعل الطلبة واملدرس عىل
 .االلكرتونيةالسبورة 
  تفاعل الطالب مع املدرس بالنقاش حيث يمكن للطالب التحدث من خالل امليكروفون
 .املتصل باحلاسب الشخيص الذي يستخدمه
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  متكني املدرس من عمل استطالع رسيع ملدا جتاوب وتفاعل الطالب مع نقاط الدرس
 .املختلفة والتي تعرض عىل اهلواء
  تقييم فوري ملدا جتاوب الطلبة من خالل عمل استبيان متكني املدرس والطالب من عمل
رسيع وفوري يستطلع من خالله املدرس مدا تفاعل الطلبة معه ومع حمتوى املادة التعليمية 
 .والرتبوية
 يمكن للمدرس عمل جولة للطلبة ألحد املواقع التعليمية املتاحة عىل االنرتنت 
  التعليمية التفاعلية املختلفة مثل مشاركة متكني املدرس من استخدام العديد من وسائل
 التطبيقات
  مساعدة املدرس عىل تقسيم الطلبة إىل جمموعات عمل صغرية يف غرف تفاعلية بالصوت
والصورة من أجل عمل التجارب يف احلال ويف نفس احلصة ومتكني املدرس من النقاش مع 
 .أحد جمموعات العمل أي من جمموعات العمل ومشاركة مجيع الطلبة يف حتليل نتائج
  متكني املدرس والطالب من عمل تقييم فوري ملدا جتاوب الطالب من خالل اختبار رسيع
 .يتم تقييم ومناقشة تفاعل الطالب معه يف احلال وىف وجود املدرس
 أنواع التعليم اإللكرتوين
 (2015وينقسم التعليم اإللكرتوين إىل ثالثة أنواع: )خالف، 
 (Synchronous E-learning)التعلم اإللكرتوين املتزامن  -1
وبطريقة مبارشة وبث حي مع املتعلمني يتزامن فيه وقت إلقاء املحارضات مع وجود  onlineويتم 
املعلم والطالب أمام شاشات احلاسوب، ويتمكن الطرفان من املناقشة واحلوار وطرح األسئلة 
ون ذلك عرب غرف حمادثة أو من خالل تلقي الدروس ، ويكfeedbackوتلقي التغذية الراجعة 
(، وحيتاج هذا النوع إىل رسعة عالية virtual classroomعرب ما يعرف بالفصول االفرتاضية )
 لإلنرتنت.
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 (Asynchronous E-learning)التعلم اإللكرتوين غري املتزامن  -2
ئا أو متقطعا مثل املنتديات ويتم التفاعل فيه بشكل غري مبارش ويستخدم عندما يكون النت بطي
 .التعليمية
 (Blended Learning) التعلم اإللكرتوين املدمج -3
 .يندمج فيها التعليم اإللكرتوين مع التعليم الصفي )التقليدي( يف إطار واحد
وتعد املنصات التعليمية االلكرتونية ادمودو من بني التطبيقات احلديثة للتعليم اإللكرتوين التي 
تساعد عىل التعليم والتعلم اجليد، من خالل إجياد بيئة تعلمية تتفق ومتطلبات العرص الرقمي، فهي 
بني املعلم  بسهولة االستخدام، وتعزز التفاعل Edmodo، وتتميز ادمودو 2.0إحدى تطبيقات ويب 
واملتعلمني، من خالل توفري بيئة تربوية آمنة ومناسبة لتنمية التفكري واإلبداع، وحتقيق نواتج التعلم 
 (2018،18املرغوبة لدى الطالب. )مخيس، 
 توظيف التعليم اإللكرتوين يف التدريس
 تتم االستفادة من التعليم اإللكرتوين يف التدريس بتوظيفه بعدة طرق
يستخدم بعض تقنيات التعليم اإللكرتوين كتدعيم للتعليم )املكمل( املساعد النموذج -1
التقليدي، ويكون ذلك داخل حجرة الدراسة أو خارجها ومن أمثلة تطبيقاته قبل التدريس 
يوجه املعلم الطالب لالطالع عىل درس معني عىل شبكة االنرتنت أو عىل قرص مدمج، قيام 
 .ن معلومات معينة يف شبكة االنرتنتاملعلم بتكليف الطالب بالبحث ع
 غرفة داخل واإللكرتوين، التقليدي التعليم بني الدمج النموذج هذا يتضمن دمجامل النموذج -2
اإللكرتوين، ويمتاز باجلمع بني مزايا التعليم  التعليم بتقنيات املجهزة األماكن أو الدراسة
التقليدي واإللكرتوين إال أن دور املعلم يف هذه احلالة هو التوجيه وإدارة املوقف التعليمي 
 .واملتعلم يكون دوره اجيايب
 من التعلم يتم بحيث التقليدي للتعليم بديال اإللكرتوين التعليم يستخدم اخلالص النموذج -3
وقت من قبل املتعلم، تعمل الشبكة كوسيط أسايس لتقديم كامل عملية  أي ويف مكان أي
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التعليم.، ومن أمثلة تطبيقاته الدراسة الذاتية املستقلة )يدرس الطالب املقرر اإللكرتوين 
انفراديا(. أن يتعلم الطالب مع جمموعة زمالءه، من خالل درس أو انجاز مرشوع باالستعانة 
 التشاركية مثل غرف املحادثة واملنتديات. بأدوات التعليم اإللكرتوين
  ؟21كيف نكسب الطالب املعلم مهارات القرن 
( عىل أنه يمكن إكساب الطالب املعلم هذه املهارات من خالل 2018يؤكد )ساما مخيس، 
حتديد خمرجات التعلم لربامج إعداد املعلمني التي تضمن اضطالعهم بمهامهم بكفاءة ومهنية، وذلك 
 :اخلريج القدرة عىل أنبامتالك 
يقدم نموذجا تعليميا جلميع مواد املحتوى األكاديمي املعريف، ويظهر فهام للموضوعات  .1
 .21البيئية، إىل جانب امتالكه مهارات القرن الـ 
لدى  21يستخدم مدى واسعا من اسرتاتيجيات التقييم لتقويم معرفة ومهارات القرن الـ  .2
 .املتعلمني
 .21القرن الـ  ُيتقن معرفة ومهارات .3
يعمل ميرسا للتعلم بوضع املتعلمني يف بؤرة االهتامم، باستخدام اسرتاتيجيات التدريس  .4
املختلفة )بام فيها االستخدام املالئم للتكنولوجية(، والتي متكن املتعلمني من العمل يف 
ا جمموعات، واختاذ القرارات اجلامعية، والوصول إىل اتفاق مجاعي يف الرأي والعمل مع
 .لتحقيق األهداف التي تم االتفاق عليها
ُُيطط ويقدم الدروس والوحدات التي تربط املفاهيم واملهارات األكثر أمهية والتي حيتاج  .5
املتعلمون ملعرفتها والعمل هبا، وذلك يعني جتنب التعليم غري املنظم، واحلقائق املنفصلة غري 
 .21املشكالت ومهارات القرن الـ املرتابطة التي تعيق ممارسة التفكري الناقد وحل 
يف أثناء العمل، ويعمل زميال مدربا وموجها  21يتابع فرص التطوير املهني ملهارات القرن الـ  .6
 .للمعلمني املبتدئني
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يتكيف بمرونة ومسؤولية وكفاءة؛ بناء عىل معرفته بالعوامل املؤثرة عىل البيئة والصحة  .7
 .ع املدين والعاملواالقتصاد، واندماجه مع متطلبات املجتم
يستخدم التكنولوجية بمهارة وسالسة وبطرق مالئمة للتدريس يف مجيع أنواع املحتوى  .8
 .املعريف، يف املامرسات اليومية
يتفهم ويعمل حماميا ومؤيدا ومعززا لالحتياجات االنفعالية واجلسمية والتعليمية جلميع  .9
 .املتعلمني
 21 ب مهارات القرنما األدوار املتوقعة للمعلم يف ضوء اكتسا
( ضمن 2015)صفوت خليل،  يذكراعي مستقبليا ووحول تلك األدوار املتوقعة للمعلم ال
 :مهارات القرن احلادي والعرشين حمددا إياها فيام ييل
 (Societal Roles)أدوار جمتمعية  -أ
 مواصلة اإلسهام يف نقل ثقافة املجتمع إىل األجيال اجلديدة )املتعلمني (. 
  مع مؤسسات املجتمع ومنظامت املجتمع املدين يف تقديم أفكار أو حلول ملشكالت املشاركة
 .املجتمع
  تبني موقف سيايس مرتكز عىل رؤية واضحة للقضايا السياسية الداخلية واخلارجية
 .للمجتمع
 تبني توجه ثقايف قائم عىل الوعي بقضايا العامل. 
 تبني موقف داعم ومؤيد حلق التعليم للجميع. 
 املشاركة يف جممل اجلهود املبذولة يف مؤسسات املجتمع يف التنمية البرشية. 
  (Professional Roles) أدوار مهنية -ب
 االنتامء إىل مهنة التعليم من خالل العضوية العاملة يف املنظامت املهنية التعليمية. 
 حتمل املسؤولية الشخصية عن نموه املهني املستمر. 
 يةاحرتام األخالقيات املهن. 
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 تبني موقف أو توجه واضح من املشكالت التعليمية يف املجتمع. 
 (Academic Roles)أدوار أكاديمية  -ج
 بناء قاعدة معلومات تتسم بالعمق والشمول واحلداثة يف جمال ختصصه العلمي. 
 توظيف حمتوى التخصص يف حل املشكالت االجتامعية. 
 حمتوى مادة ختصصه حتمل مسؤولية ذاتية عن متابعة التطور املستحدث يف. 
 اإلسهام يف إنتاج املعرفة يف جمال ختصصه. 
 (Instructional Roles)األدوار التعليمية  -د
 املشاركة يف اخلطط التعليمية. 
 تيسري )تسهيل( تعلم الطلبة بطريقة مرنة وإبداعية. 
 تبني توجه يقوم عىل قناعة بقدرة املتعلم عىل التنظيم الذايت لتعلمه. 
  املعلومات واالتصال يف التعليمدمج تكنولوجية. 
  حتمل املسؤولية الذاتية يف الدعم املستمر ملهاراته يف تطبيق أدوات تكنولوجية املعلومات
 .واالتصال يف التعلم
 الناجح التعلم إطار ضوء يف وتطويره الرياضيات، ملعلمي التدرييس األداء أمهية تتضح وهبذا
احلادي والعرشين، بطرح مداخل تدريسية حديثة تشكل املنطلقات واملسلامت التي حتقق هذا  للقرن
التعلم الناجح، بحيث يشمل هذا التطوير التفاعل بني مكونات تدريس الرياضيات وفق ثالثة حماور 
 :كالتايل
 ار ويشمل عدة إجراءات من أمهها: حتديد نواتج التعلم املتوقعة، واختي :ختطيط التدريس
طرق تدريسية وتقنيات تعليمية وأساليب تقويمية فعالة، بام يتناسب وحتقيق أهداف التعلم 
 .الناجح يف إطار التعلم الناجح للقرن احلادي والعرشين
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  :ويشمل عدة إجراءات من أمهها: تطبيق طرق تدريسية حمققة للتعلم الناجح تنفيذ التدريس
عرشين، مع التدرج يف التدريس بام يالئم مراحل يف إطار التعلم الناجح للقرن احلادي وال
 .التدريس البنائي
  :ويشمل عدة إجراءات من أمهها: استخدام أساليب تقويمية متنوعة لقياس تقويم التدريس
واملالحظة وتقويم  (Portfolio) كملفات اإلنجاز وتقويم مهارات القرن احلادي والعرشين،
عىل مشاركة الطالب يف عملية التقويم وإجراءاهتا،  األقران والتقويم الذايت، مع التأكيد
 .وتقديم التغذية الراجعة املستمرة لكافة أعامل ومشاركات الطالب
ولتحقيق ذلك ينبغي الرتكيز عىل تطوير طرق تدريسية تعني معلمي الرياضيات عىل حتقيق 
 :مهارات إطار التعلم الناجح للقرن احلادي والعرشين، ومن أمهها ما ييل
 العصف حل املشكالتا: ومنه سرتاتيجيات تعليم وتعلم مهارات التعلم واالبتكارا ،
، القبعات الست، اخلرائط الذهنية، برنامج الكورت لتعليم التفكري، خرائط التفكري الذهني،
، التعلم التنافيس التعلم القائم عىل الدماغ، التعلم التعاوين، التعلم القائم عىل املرشوع،
 .املناقشة
 ومنها: التعلم القائم عىل املرشوع، التعلم  رتاتيجيات تعليم وتعلم مهارات احلياة والتكيفاس
 .، اخلرائط املعرفية، االستقصاء، االستكشاف، لعب األدوارالتعلم التشاركي التعاوين،
 الرحالت ومنها:  اسرتاتيجيات تعليم وتعلم مهارات املعلومات واإلعالم والتكنولوجيا
الويب، املحاكاة، االستقصاء، االستكشاف، اخلرائط اإللكرتونية، التعلم عرب  املعرفية
 .التعاوين اإللكرتوين، املناقشة اإللكرتونية، العصف الذهني اإللكرتوين
كام ينبغي تنظيم برامج تدريبية متطورة لتدريب معلمي الرياضيات عىل مهارات التدريس يف 
ن، وعقد ورش تعليمية، ولقاءات وندوات علمية لتوعية إطار التعلم الناجح للقرن احلادي والعرشي
معلمي الرياضيات بأمهية التدريس يف ضوء مهارات إطار التعلم الناجح للقرن احلادي والعرشين، عىل 
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أن يتضمن ذلك تطبيقات تدريسية ملهارات التعلم واالبتكار، واحلياة والتكيف، واملهارات اإلعالمية، 
  .ية يف التدريس، مع التأكيد عىل تطوير البيئة املدرسيةواستخدام التقنيات بفاعل
إن متطلبات القرن احلادي والعرشين تفرض عىل النظم التعليمية املختلفة تزويد الطالب 
بمجموعة من املهارات املختلفة اختالفًا جذريًا عن تلك التي كانت سائدة يف العقود السابقة. وبشكل 
حلادي أكثر حتديدًا فإن هذه املتطلبات تفرض عىل املدارس أن تركز عىل ما يعرف بمهارات القرن ا
 وهي–والعرشين. ويف هذا الصدد، حددت منظمة الرشاكة من أجل مهارات القرن احلادي والعرشين 
 باملهارات اخلاصة اإلرشادات بعض -ومعلمني سياسة وصناع جتاريني رشكاء من مؤلفة منظمة
 ستقبلني. وقد تضمنت هذه اإلرشادات جمموعة من املهارات والتي شملتامل للمتعلمني الرضورية
التفكري الناقد، والتعاون، وإصدار األحكام، والتنور املعلومايت، والتنور الوسائطي، والتعامل مع 
التطبيقات التكنولوجية، واملهارات االجتامعية والعرب ثقافية، والقيادة واملسؤولية، والتنور االقتصادي 
والتوجه الذايت، وفهم القضايا  والتجاري، والكفايات الرقمية، واملرونة والقابلية للتكيف، واملبادأة
  الكونية.
ولكي نتمكن من تنمية هذه املهارات بفاعلية لدى الطالب، فإنه يتعني أن يتوافر لدينا معلمون 
يتسمون بخصائص وسامت املعلم الفعال يف القرن احلادي والعرشين حتى تكون هناك خمرجات 
 . حد سواءتعليمية ذات جودة عالية بالنسبة للمعلم وللمتعلم عىل
ومن بني أكرب خصائص وسامت املعلم الفعال تلك القدرة عىل توظيف التكنولوجية بفاعلية. 
ونظرًا للدور احليوي الذي تلعبه التكنولوجية يف عرصنا احلايل يف إطار مهارات القرن احلادي 
يم املعارف والعرشين، فإنه من األمهية بمكان أن يكون هناك إطار عمل جديد يساعد عىل فهم وتقو
واملهارات التي حيتاجها املعلمون لتوظيف التكنولوجية بفاعلية يف املحتوى الدرايس، حيث إن امتالك 
  .املعلم لبعض املهارات التكنولوجية ال يضمن االستخدام األمثل هلا يف العملية التعليمية والتعلمية
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التعليم، وإعداد املعلمني الستخدام وبالرغم من إدراك األمهية البالغة الستخدام تكنولوجيا 
التكنولوجية يف حجرات الدراسة، إال أن بعض الدراسات أظهرت فشل التقنيات التعليمية بأقىص 
  .إمكانياهتا يف إحداث حتوالت جذرية يف العملية التعليمية من خالل بعض احلاالت
م يف كل من برامج تدريب كام أن التدريب عىل استخدام التكنولوجية قد أصبح بمثابة مكون ها
املعلمني سواًء قبل أو أثناء اخلدمة. ومع ذلك فإن يف أغلب األحيان، يركز التدريب عىل التكنولوجية 
  .يف حد ذاهتا بدالً من الرتكيز عىل توظيف التكنولوجية يف مادة التخصص التي يقوم املعلمون بتدريسها
 العملية التعليمية، البد للمعلمني أن ولكي يتم استخدام التكنولوجية عىل نحو ناجح يف
يمتلكوا املعرفة التكنولوجية، باإلضافة إىل املعرفة بمحتوى التخصص، واملعرفة بطرق التدريس 
 .والربط بني هذه املعارف عند التخطيط للتدريس
من الناحية التارُيية، ركز إعداد املعلم عىل تنمية املعرفة بمحتوى مادة التخصص لدى 
، جنبًا إىل جنب مع املعرفة بطرق تدريس هذا املحتوى وهو ما استند باألساس إىل نموذج املعلمني
 . ”شوملان“
 بمحتوى املعرفة ومها متاميزين جمالني إىل للمعلمني الالزمة املعرفة تصنيف ”شوملان“وقد اقرتح 
 واملعرفة بطرق تدريس هذا subject matter content knowledge  الدراسية املادة
 .pedagogical content knowledge املحتوى
واستنادًا إىل هذا النموذج التارُيي الرائد والذي وجه عمليات إعداد املعلمني بكليات الرتبية 
مادة التخصص، واملعرفة  بمحتوى املعرفة لثنائية ثالث ضلع بإضافة ”وكوهلر ميرشا“لفرتة طويلة، قام 
تقنيات التعليم األمر الذي أثمر عن نموذج أكثر شموالً  بطرق التدريس، وهي املعرفة باستخدام
لتحديد خصائص ومهارات ومعارف املعلم الفعال بام يتالءم أكثر مع متطلبات القرن احلادي 
 والعرشين، وقد أطلق عىل هذا النموذج املعدل مسمى نموذج تيباك.
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التكامل ما بني املعرفة  وهو أحد النامذج املعارصة والذي يؤكد عىل TPACK نموذج تيباك برز
بالتكنولوجية واملعرفة بمحتوى املادة الدراسية جنبًا إىل جنب مع املعرفة بطرق التدريس كمتطلبات 
 .رئيسة للتدريس الفعال باستخدام التقنيات التعليمية
 
 ( يوضح مكونات نموذج تيباك3شكل )
 
 ةتتألف من سبع TPACK لتخصصإن املعرفة التكنولوجية املتعلقة بطرق تدريس حمتوى مادة ا
 :جماالت رئيسة ونذكرها بشكل موجز فيام ييل
 :TK Technology Knowledge املعرفة التكنولوجية -1
إذ يتعني عىل املعلمني فهم تقنيات املعلومات واالتصاالت بشكل كاِف لكي يمكنهم تطبيقها 
بفعالية يف حجرات الدراسة وأن تكون لدهيم أيضًا املعرفة بكيفية تعديل الغرض من التقنيات 
بحيث يمكن استخدامها عىل نحو أفضل. وتنطوي هذه املعرفة عىل اإلملام بمختلف التقنيات 
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ة التي قد يستخدمها املعلم يف حجرة الدراسة سواء التقنيات الرقمية احلديثة مثل اهلواتف املتنوع
 .النقالة والوسائط املتعددة أو التقنيات التقليدية
 PK Pedagogical Knowledgeة املعرفة الرتبوي -2
الفردية بني والتي تتضمن املعرفة بطبيعة املتعلمني، اسرتاتيجيات تقويم الطالب، مراعاة الفروق 
املتعلمني أثناء التدريس، إدارة الصف، تقديم التغذية الراجعة وتقييم فهم الطالب ملا يتم تعليمه 
 .بشكل مستمر
 CK Content Knowledgeص ملعرفة بمحتوى مادة التخصا -3
وتتضمن املعرفة باملفاهيم، النظريات، النامذج وأطر العمل املفاهيمية للتخصص. مثل توظيف 
 .لطرق التفكري األساسية يف مادة التخصص وإثرائه للمحتوى بمواد علمية إضافيةاملعلم 
 TCK Technological Contentص ملعرفة التكنولوجية املتعلقة بمحتوى مادة التخصا -4
Knowledge  
وتتضمن معرفة املعلم بالتقنيات املعينة واملالئمة لتعلم املادة الدراسية يف ختصصه، عرض حمتوى 
لدراسية باستخدام إمكانيات الوسائط املتعددة ومساعدة الطالب عىل استخدام التكنولوجية املادة ا
 .للبحث عن مصادر معلومات مرتبطة باملحتوى
 TPK Technological pedagogical Knowledgeالرتبوية املعرفة التكنولوجية  -5
املناسبة للتخصص  من خالل توظيف املعلم ألدوات التكنولوجية بطرق واسرتاتيجيات التدريس
الذي يقوم بالتدريس فيه، وأيضا توظيف التكنولوجية بشكل مناسب يف تقييم أداء الطالب 
 .ونواجتهم التعليمية
 PCK Pedagogical content Knowledge املعرفة بطرق تدريس حمتوى مادة التخصص -6
ها املعرفة بأساليب الدمج وتتضمن هذه املعرفة، التدريس، التعلم، املنهج والتقويم ومن األمثلة علي
 .والتكامل بني املحتوى وطرق التدريس لتحقيق ممارسات أفضل للعملية التعليمية
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 TPCK Technological ملعرفة التكنولوجية املتعلقة بطرق تدريس حمتوى مادة التخصصا -7
Pedagogical Content Knowledge 
تنفيذ التدريس بني املعرفة التكنولوجية، وتتجسد هذه املعرفة من خالل التكامل بفاعلية أثناء 
 .املعرفة بمحتوى مادة التخصص واملعرفة باألساليب التدريسية
 ختاما  
نؤكد عىل رضورة أن يكون هناك تغيري جذري يف نظم إعداد وتأهيل معلمي الرياضيات 
أبعاد إعدادهم وتنمية باجلامعات بحيث تتضمن إضافة التكنولوجية باعتبارها بعدًا ثالثًا ال يتجزأ من 
 .مهاراهتم واجتاهاهتم املهنية واالستفادة من النامذج املعارصة يف ذلك
 املقرتحات والتوصيات
  دمج مهارات القرن الواحد والعرشين ضمن مقررات لوائح إعداد معلم الرياضيات قبل
 .وأثناء اخلدمة
  متطلبات ومستجدات العرص تطوير برامج التنمية املهنية ملعلم الرياضيات بام يتوافق مع
 .احلايل
  االستفادة من نتائج التجارب العاملية الرائدة يف تطبيق تعلم معلم الرياضيات مدى احلياة
 .وتطوير أدائه املهني
  إعداد برامج تدريبية للطالب املعلم )ختصص الرياضيات( من أجل إكسابه هذه املهارات
 .واإلبداع فيها
 منزلية تنمي مهارات القرن الواحد والعرشين لديه تكليف الطالب بواجبات وأعامل. 
 وضع خطة تقويمية ألداء معلم الرياضيات قبل وأثناء اخلدمة. 
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 املراجع:
كأحد النامذج املعارصة لتحديد  TPACK م. ورقة علمية بعنوان نموذج تيباك2017آل كباس، عزة.
مقدمة يف ملتقى اإلرشاف وتقويم خصائص املعلم الفعال يف القرن احلادي والعرشين. 
هـ؛ بمنطقة 3/6/1438-1(؛ خالل الفرتة 2030الرتبوي الثامن عرش )معلم 
 .احلدود الشاملية
 دراسة اجلزائرية اجلامعة يف االلكرتوين التعليم واقع“(. 2013بو الفلفل، ابراهيم وشهيب، عادل. )
 بعد، عن والتعليم االلكرتوين للتعليم الثالث الدويل للمؤمتر مقدم بحث ،“ميدانية
 .الرياض
م(. تدريس مهارات القرن احلادي والعرشين أدوات عمل، )ترمجة حممد بالل 2014بريز، سيو )
اجليويس(. الرياض: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج. )العمل األصيل نرش يف عام 
 م(.2011
، )ترمجة ين: التعلم في زمننامهارات القرن الحادي والعشر .م(2013تريلنج، بريين، وفادل، تشارلز )
بدر عبداهلل الصالح(. الرياض: جامعة امللك سعود، النرش العلمي واملطابع. )العمل 
 .م(2009األصيل نرش يف عام 
(. 1(.  التعليم االلكرتوين، الفلسفة املبادئ األدوات التطبيقات. )ط 2008محدي، أمحد عبد العزيز. )
 .عامن: دار الفكر
(. تصور مقرتح لتفعيل دور التعليم عن بعد بجامعة الطائف يف ضوء بعض 2015. )محدخالف، أ
 مرص-االجتاهات العاملية املعارصة. املجلة الرتبوية 
م(: دور املعلم الراعي يف إطار مهارات القرن احلادي والعرشين. جملة 2015خليل، صفوت طاهر، )
 .192-170، 3امسيا،
جملة الطفولة  .: إطار عمل للتعلم من أجل املستقبل21لقرن الـ مهارات ا .م(2018مخيس، ساما فؤاد )
 ,149:163، 1، ج31مرص، ع -والتنمية
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(. رؤية جديدة يف التعلم اإللكرتوين: املفهوم، القضايا، التطبيق، التقييم. 2005زيتون، حسن حسني. )
 .(. الرياض: الدار الصوتية للرتبية1)ط 
ح لدمج مهارات القرن احلادي والعرشين يف مناهج العلوم (: إطار مقرت2014شلبي، نوال حممد )
 .33-1(، 10)3بالتعليم األسايس يف مرص.  املجلة الرتبوية الدولية املتخصصة، 
(. حتديات التعّلم اإللكرتوين التي تواجه أعضاء اهليئة 2013القضاة، خالد يوسف ومقابلة، بسام. )
 .3جملة املنارة، املجلد التاسع، العدد التدريسية يف اجلامعات األردنية اخلاصة، 
م(: حتديات إعداد املعلمني وتأهيلهم يف ضوء مهارات القرن احلادي 2017املساعيد، تركي )
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